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Saint-Denis – Quadrilatère Océan
Opération préventive de fouille (2018)
Patrice Georges
1 Consécutivement  au  diagnostic  réalisé  en 2016  par  l’Inrap  en  amont  du  projet
immobilier  « Quadrilatère  Océan »,  une  fouille  préventive  a  été  prescrite  à
l’emplacement de l’ancien parking, à quelques encablures de la mer et du petit marché.
Cette mission, effectuée par l’Inrap entre octobre et décembre 2018, a concerné deux
zones distinctes, localisées entre le boulevard Lancastel, la rue du Maréchal-Leclerc et
le boulevard de l’Océan.
2 Dans la première zone, couvrant 1 800 m2, le four mis au jour lors du diagnostic devait
être fouillé  et  démonté afin d’en comprendre les  méthodes de construction et  d’en
reconnaître les différentes phases d’édification et d’utilisation. Il s’agissait également
de comprendre l’organisation et l’usage des structures attenantes afin de déterminer la
fonction globale de l’installation. L’ouverture de la zone 2, sur 2 200 m2, avait pour but
de documenter la nature précise des constructions repérées lors du diagnostic, ainsi
que les différentes périodes d’occupation, de destruction et d’abandon de l’ensemble.
Enfin,  la  fouille  offrait  l’opportunité  de  compléter  l’étude  documentaire  réalisée
en 2004 (Zeimert  2004)  et  de mettre en perspective les  données de terrain avec les
données historiques conservées aux archives ou dans d’autres fonds existants.
3 Cette  opération  a  été  menée  par  une  équipe  de  sept  archéologues19,  sous  la
responsabilité de Patrice Georges, sur une durée d’un peu moins de deux mois. À l’issue
du  décapage  mécanique,  les  vestiges  archéologiques  mis  au  jour  ont  été  relevés
topographiquement, analysés, photographiés, dessinés et enregistrés. Les informations
stratigraphiques ont été scrupuleusement consignées afin de restituer ultérieurement
la chronologie du site. Une grande quantité de mobilier a été collectée, comprenant de
nombreux fragments et objets en céramique, en verre, en métal, ainsi que des briques
et tuiles.
4 Les  données,  encore  brutes,  de  cette  opération  toute  récente  au  moment  de  la
publication  de  ce  bilan,  ne  permettent  pas  pour  le  moment  de  livrer  des  résultats
aboutis (Georges à paraître). Par ailleurs, les différentes études engagées, notamment
en  partenariats  scientifiques  avec  le  Laboratoire  Géosciences  Réunion  –  UMR 7154
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IPGP20 et le bureau d’études Stratagem97421, permettront de compléter les données de
la  fouille  pour  une  meilleure  compréhension  de  l’occupation  de  ce  secteur  et  de
l’urbanisation de la ville de Saint-Denis.
5 La zone 1, localisée au nord du site, se trouvait en plein cordon dunaire. Le four, bâti en
briques et galets au cours du XIXe s., a été étudié en détail (fig. 1). Il a servi à la cuisson
de briques, probablement fabriquées sur place (fig. 2). Il était associé à un bâtiment et,
tout du moins dans les premiers temps de son fonctionnement, à un certain nombre de
structures  excavées  interprétées  à  ce  jour  comme  l’emplacement  de  machineries
(fig. 3), attestant de la vocation industrielle et commerciale des lieux. Ces dernières ont
été abandonnées dans une seconde phase correspondant à une évolution du bâtiment.
 
Fig. 1 – Vue depuis l’est du four en cours d’étude dans la zone 1
Cliché : P. Georges (Inrap).
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Fig. 2 – Vue rapprochée du four depuis le nord-ouest
Cliché : P. Georges (Inrap).
 
Fig. 3 – Vue depuis l’ouest des structures excavées et des éléments de machineries découverts en
zone 1
Cliché : P. Georges (Inrap).
6 La zone 2,  située  au  sud,  était  beaucoup plus  difficile  à  lire,  du  fait  des  dommages
occasionnés  par  les  réaménagements  de  ces  dernières  décennies.  La  post-fouille  de
cette opération permettra de restituer le phasage et la nature des constructions, ainsi
que l’organisation et l’évolution de cet espace bâti. Quoi qu’il en soit, les structures et le
mobilier découverts montrent une urbanisation de la zone au cours du XIXe s. et des
aménagements dont les traces ont perduré jusqu’à très récemment (fig. 4).
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